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Lai Kwan.sapu bersih
Ratu akuatik UPM itu rangkul 13 emas semua acara individu serta dua perak berpasukan














































tang dan 200m kuak
kupu-kupu,Namun,diame-













Sementara itu, bagi acara
memanah,atletelitArif Fa-
rhan Ibrahim menyumbang
dua emas buat UPM ma-
sing-masingmenerusikate-










13 pingat emas dan
Ian Leong Bell dari
USM memenangi
tujuh emas.
Mara (UiTM)," katanya,
UiTM masihmendahuluide-
ngantigaemas.
